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2016 года – 15,6% всех бюджетных расходов, около 50% из которых направлено на поддержку и 
развитие сельского хозяйства. Государственная поддержка организаций реального сектора эконо-
мики осуществлялась, главным образом, в виде возмещения части процентов за пользование бан-
ковскими кредитами, а также компенсации потерь банков по льготным кредитам, предоставлен-
ным субъектам хозяйствования.  
Объем средств, направленных на финансирование социальной сферы (здравоохранение, физи-
ческая культура, спорт, культура и средства массовой информации, образование, социальная по-
литика) вместе с расходами на ЖКХ и жилищное строительство за январь-ноябрь 2016 г. составил 
49 % расходов консолидированного бюджета, что на 1 п. п. меньше, чем в январе-ноябре 2015 г. В 
структуре расходов произошло снижение по сравнению с январем-ноябрем прошлого года финан-
сирования жилищно-коммунальных услуг и жилищного строительства, образования, при увеличе-
нии финансирования национальной экономики, общегосударственной деятельности, здравоохра-
нения и социальной политики. 
Консолидированный бюджет в январе-ноябре 2016 г. был исполнен с профицитом 2,4 % ВВП, 
что можно наблюдать на рисунке 1. Следует отметить, что профицит наблюдается в течение всего 
рассматриваемого периода, однако в январе-ноябре 2016 г. он на 0,6 п. п. ниже аналогичного пе-
риода 2015 г. Профицит консолидированного бюджета направлен на погашение валютных долго-
вых обязательств Республики Беларусь и долга органов местного управления и самоуправления. 
И так, можно заключить что доходы консолидированного бюджета за весь рассматриваемый 
период увеличиваются, в т. ч. увеличивается доля доходов НДС и уменьшаются налоговые доходы 
от внешнеэкономической деятельности.   
В то же время основная доля в расходах консолидированного бюджета в разрезе функциональ-
ной классификации приходится на финансирование социальной сферы, общегосударственной дея-
тельности и национальной экономики. Это дает право полагать, что государство стремиться 
улучшить свое социально-экономическое положение, а также благосостояние своих граждан. 
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На современном этапе экономика не может развиваться без продуктивной занятости. Для ана-
лиза уровня жизни населения необходимо изучить его занятость. Продуктивная занятость создает 
необходимые товары и услуги для развития общества, а также обеспечивает население доходом, 
достаточным для его существования. В конечном счете, занятость является основой любого дохо-
да. 
Занятость формируется за счет населения в трудоспособном возрасте. В Республике Беларусь к 
данной категории населения относятся мужчины  в возрасте 16-59 лет, женщины – 16-54 лет.  
Проанализируем численность экономически активного населения в 2014-2016 гг. Из общей 
численности населения данной категории максимальное количество занятых наблюдается в 2014 
г. и составляет 4 550,5 тыс. чел., а минимальное в 2016 г. – 4 413,6 тыс. чел. При этом занятость 
экономически активного населения в течение последних трех лет сократилась на 136,9 тыс.чел. 
или на 0,5%. В том числе численность мужчин среди занятого населения в 2015 г. по сравнению с 
2014 г. снизилась на 31 тыс. чел., а к 2016 г. ещё на 42 тыс.чел. А количество женщин за тот же 
период снизилось сначала на 23,5 тыс. чел., затем на 40,5 тыс.чел [1]. По
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Следует заметить, что количество занятого населения с каждым годом уменьшается. Проанали-
зировав данные Белстата, можно предположить, что количество занятого населения с каждым го-
дом будет уменьшаться. Эти выводы также можно сделать, опираясь на предположения ученых, 
которые были сделаны в декабре 2015 года. Они заключили, что в последующие пять лет (а это 
2016 – 2020 гг.) численность занятого населения сократиться на 225 тыс. человек. Можно предпо-
ложить, что число занятого населения будет сокращаться из-за неудовлетворенности работников 
заработной платой, условиями труда, т.е. люди будут искать наиболее выгодные предложения со 
стороны работодателей, а ещё, вероятно, станут работать в качестве индивидуальных предприни-
мателей. 
Наряду с занятостью населения в Республике Беларусь существует проблема безработицы, 
важным показателем  которой является её уровень. Рассмотрим уровень зарегистрированной без-
работицы, представленный на рисунке . 
 
 
Рисунок – Уровень зарегистрированной безработицы 
в Республике Беларусь (тыс.чел.) 
 
По данным графика видно, что количество безработного населения в 2014 г. по сравнению с 
2013г. увеличилось на 3,3 тыс. чел., а в 2015 г. произошло резкое увеличение числа безработных 
почти в 2 раза. К 2016 г. ситуация улучшилась и количество безработных впервые за последние 
три года снизилось, а именно на 8 тыс.чел. Но при этом нужно учитывать, что это только офици-
ально зарегистрированная безработица, к тому же существует ещё и скрытая. 
История показывает, что длительная безработица населения приводит к быстрым социальным и 
политическим переменам в государстве. Поэтому государство пытается снижать уровни безрабо-
тицы, чтобы обезопасить себя и общество от социальных взрывов. Однако в условиях мирового 
финансово-экономического кризиса произошел резкий спад производства как в нашей стране, так 
и в странах-партнерах нашего государства, снизился потребительский спрос, выросла задолжен-
ность по платежам, что привело к значительным ухудшениям условий работы отечественных 
предприятий. Некоторые из них обанкротились, что повлияло прямым образом на количество ра-
бочих мест. Многие предприятия были вынуждены перейти на сокращенный рабочий график, что 
стало одной из главных причин скрытой безработицы в нашей стране. 
Примером могут служить крупнейшие промышленные предприятия страны — БелАЗ, Минский 
подшипниковый завод, Брестский электромеханический завод и другие, в которых более 270 тыс. 
человек или 83,4% от всех работников, отрабатывают неполную рабочую неделю или находятся  
дома [2]. 
Таким образом, углубление экономического кризиса негативно отразилось на занятости насе-
ления и значительно увеличило число безработных и работающих в режиме вынужденной непол-
ной занятости в Республике Беларусь. Скрытая безработица и неполная занятость стали одной из 
важнейших проблем в современном обществе. 
Сегодня экономика нашей страны переживает далеко не лучшие времена. В целом Беларусь ха-
рактеризуется снижением уровня занятости (за исключением 2016 г.) и увеличением числа безра-
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ботных. Вместе с тем в последние годы под воздействием неблагоприятных внешнеэкономиче-
ских факторов (снижение объема белорусского экспорта, особенно в Россию, падение мировых 
цен на нефть и др.) в стране наблюдается снижение спроса на рабочую силу, неполная занятость, 
рост напряженности на рынке труда и, как следствие, увеличение числа обращений граждан в 
службу занятости за оказанием помощи в трудоустройстве. Развитие рынка труда в перспективе 
будет формироваться под воздействием нарастающего дефицита рабочей силы из-за снижения 
населения в трудоспособном возрасте. Как ни странно, уровень занятости населения в Беларуси 
является одним из самых высоких среди стран с трансформационной экономикой, поэтому воз-
можности его дальнейшего повышения ограничены [3]. 
Государство предлагает огромное количество стратегий по решению основных задач, связан-
ных с развитием рынка труда. 
В настоящее время одной из главных задач государственного регулирования является преобра-
зование скрытой безработицы в полную занятость. 
Наиважнейшей задачей политики в Республике Беларусь на современном этапе является также 
обеспечение достойного уровня заработной платы. Так как по данным статистики можно сделать 
вывод, что заработная плата значительно уменьшилась в настоящее время по сравнению с про-
шедшими годами. Если государственное вмешательство в экономику обеспечит повышение уров-
ня заработной платы, то высокая заработная плата будет привлекать работников в отрасли произ-
водства, а, следовательно, этим можно обеспечить повышение уровня занятости. 
Проведенный анализ текущего состояния рынка труда позволил выявить существенные про-
блемы, а также он свидетельствует о необходимости проведения ряда реформ в сфере занятости и 
безработицы. Это позволило бы повысить эффективность работы экономики. 
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В соответствии с Закон Республики Беларусь «Об инвестициях» №53-3 от 12 июля 2013 года, 
под инвестициями понимается любое имущество и иные объекты гражданских прав, принадлежа-
щие инвестору на праве собственности, ином законном основании, позволяющем ему распоря-
жаться такими объектами, вкладываемые инвестором на территории Республики Беларусь спосо-
бами в целях получения прибыли (доходов) и (или) достижения иного значимого результата либо 
в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием 
[1]. 
Инвестиции служат толчком экономического развития стран, инвестиции влияют на общую 
эффективность хозяйствования и на возможность роста в долгосрочной перспективе, они также 
оказывают прямое и быстрое воздействие на занятость и доходы. Каждая экономика имеет свой 
инвестиционный климат, т.е. степень привлекательности для инвесторов. 
Активизация инновационной и инвестиционной деятельности является одним из приоритетов 
социально-экономического развития Республики Беларусь. В условиях ограниченности источни-
ков самофинансирования инвестиций возникает необходимость поиска внешних источников, та-
ких как средства консолидированного бюджета, кредиты банков, иностранные инвестиции и др. С 
внешними инвестициями принято  связывать надежды на развитие отечественной экономики. В 
Республике Беларусь в настоящий момент есть примеры привлечения крупных объемов инвести-
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